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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO   : 
Hadapi masalah itu dengan tindakan, kesabaran dan doa 
PERSEMBAHAN  : 
1. Allah SWT yang telah memberikan segala ridha nya sehingga Tugas Akhir ini dapat 
selesai dengan baik dan tepat waktu.  
2. Ibu, bapak, nenek dan keluarga yang selalu memberikan dukungan sehingga Tugas Akhir 
ini terselesaikan dengan baik.  
3. Bayu Sarjono,SE.,Ak.,M.Ak., CA.,BKP. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang 
telah berkenan membantu dan membimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
4. Putri Wulanditya, SE., MAk. Selaku CO- dosen pembimbing tugas akhir yang telah 
berkenan membantu dan membimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini. 





Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan 
rahmatnya atas kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan Tugas Akhir 
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yang merupakan persyaratan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma 
III jurusan Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya .  
Tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PPH 21 TERHADAP 
PENGHASILAN PEGAWAI DI PERUM PERHUTANI KBM INK 
SURABAYA” ini merupakan sarana untuk mengkaji perlakuan akuntansi pajak 
penghasilan pasal 21 pada Perum Perhutani KBM INK.  
Selesainya penulisan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, nasehat serta bimbingan. Oleh 
karena itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Ibu Prof. Dr. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M. selaku ketua STIE Perbanas 
Surabaya 
2. Bapak Kautsar Riza Salman, SE.,MSA,Ak, BKP selaku ketua program 
Diploma STIE Perbanas Surabaya serta Dosen Pembimbing yang telah 
mendukung, memotivasi, dan memberikan bimbingan serta doa hingga 
terselesaikannya TA ini 
3. Bapak Bayu Sarjono, S.e.,Ak, M.Ak., CA., BKP selaku dosen wali  dan dosen 
pembimbing yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama kegiatan 
kuliah.  
4. Putri Wulanditya, SE., MAk., selaku dosen Co pembimbing yang telah 
mendukung, memotivasi, dan memberikan bimbingan serta doa hingga 
terselesaikannya TA ini. 
5. Bapak Haris Priyato selaku staff bagian akuntansi dan keuangan di Perum 
Perhutani KBM INK Surabaya. 
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6. Semua staf dan karyawan divisi keuangan yang telah membantu penulis 
selama penelitian. 
7. Kepada Bapak, ibu, nenek dan keluarga ku tercinta yang tak henti-hentinya 
selalu memberikan semangat dan do’a untuk menyelesaikan laporan kegiatan 
magang hingga selesainya tugas akhir ini.  
8. Buat Teman-temanku Diploma III Akuntansi.  
9. Semua pihak yang membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. 
Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Pembuatan Tugas 
Akhir ini mungkin masih jauh dari kata sempurna. Segala kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga 
Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 
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